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Passages et frontières en Méditerranée
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  une  réflexion  sur  la  question  de  l’entre-deux  et  des
approches possibles de cette notion. Comment penser l’entre-deux ? La formule elle-
même fait  problème en  ce  qu’elle  entérine  la  distinction  ou  la  séparation  de  deux
entités. Son usage peut donc renvoyer à une vision contrastive ou même culturaliste
des sociétés au contact. C’est avec cette interrogation et l’hypothèse d’une dissolution
possible de la notion d’entre-deux que l’on a examiné des contextes et des situations
historiques  généralement  assignées  à  cette  problématique.  Un  autre  postulat
méthodologique a été d’évacuer toute problématique identitaire de cette réflexion, ne
s’en tenant qu’aux catégories utilisées par les acteurs dans ces contextes.
2 Trois  cas  de  figures  ont  été  plus  précisément  retenus :  des  moments  d’entre-deux,
situations transitoires entre deux « états » de la vie d’un groupe ou d’un individu ; des
lieux de l’entre-deux, espaces voués à la négociation notamment (exposé de W. Kaiser) ;
des hommes de l’entre-deux, figures de transfuges ou de « passe frontières ». Ce dernier
cas de figure est le plus abondamment représenté dans l’historiographie et il a été
récemment illustré et relancé par la parution de l’ouvrage de N. Zemon Davis sur Léon
l’Africain (2006).
3 Dans cette perspective, on a principalement examiné des cas de musulmans passés au
christianisme dans un contexte européen et à l’époque moderne.  Il  a été porté une
attention  particulière  aux  documents  concernant  des  femmes,  plus rares  et  qui
suggèrent  de  manière  prévisible  des  possibilités  bien  plus  restreintes  que  pour  les
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hommes en termes de stratégies ou de choix de conversion. On a interrogé également le
lien entre mobilité et conversion ou intégration, qui déplace la question de l’entre-
deux. Outre ces contextes de l’époque moderne, des exposés d’étudiants ont permis
d’aborder des contextes plus contemporains, du début du XXe siècle, avec des exemples
de chrétiens kabyles et chrétiens libanais.
4 En sens inverse, plusieurs séances ont été consacrées au cas de Thomas d’Arcos dans la
Tunisie du XVIIe siècle comme cas paradoxal d’intégration à l’Islam dans le déni, avec
une interrogation sur les continuums culturels entre sa société d’accueil et sa société
d’origine. La mise au jour de ce continuum est aussi une manière de questionner et de
remettre en question la notion d’un entre-deux.
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